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N Min. Max. Média Desvio 
padrão 
G1
Peso (g) 21 600 2725 1453.33 704.387
Semanas 
Gestação 21 24 36 29.71 4.113
G2
Peso (g) 20 2610 4155 3144,45 387.835
Semanas 
Gestação 20 38 41 38.95 0.887


















7 33.3 13 65.0
3 14.3 0 0.0
1 4.8 1 5.0
8 38.1 1 5.0
2 9.5 4 20.0
0 0.0 1 5.0
21 100.0 20 100.0
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Estrabismo 6 28.6 7 35.0
Estrabismo + Hipermetropia 2 9.5 0 0
Estrabismo + Miopia 2 9.5 0 0
Estrabismo + Nistagmo 1 4.8 1 5.0
Miopia 1 4.8 0 0
Sem Alterações 9 42.9 12 60.0
Total 21 100.0 20 100.0
      












WISC III - IOP 21 1 65 19.05 19.449
F.C.Rey 21 1 30 12.52 8.394
WISC III - ICV 21 3 97 42.00 27.593
GOL-E 21 5 75 27.62 22.339
G2
WISC III - IOP 20 2 82 25.45 24.334
F.C.Rey 20 1 99 27.25 24.895
WISC III - ICV 20 2 93 51.05 31.889
GOL-E 20 5 75 23.75 22.117
G3
WISC III - IOP 28 5 99 68.31 25.384
F.C.Rey 28 20 99 80.42 25.757
WISC III - ICV 28 47 99 83.81 15.144
GOL-E 28 25 90 67.85 17.020
Instrumentos e Procedimentos 
 
Resultados 











Lesões Cerebelo 1 4.8 1 5.0
LPV 10 47.6 0 0.0
LPV+ Lesões Corticais 1 4,.8 3 15.0
Malformações 2 9.5 1 5.0
LPV + Lesões Talâmicas 0 0 2 10.0
LPV+ Corpo Caloso 0 0 1 5.0
Sem Alterações RM 0 0 2 10.0
Sem  RM 7 33.3 10 50.0
Total 21 100.0 20 100.0
LPV= leucomalácia periventricular

















Silábica 11 52.4 7 35.0 0 0.0
Hesitante 3 14.3 4 20.0 0 0.0
Corrente 5 23.8 9 45.0 9 32.1
Expressiva 2 9.5 0 0.0 19 67.9
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Comparações múltiplas das variáveis não paramétricas 
entre grupos através do teste Kruskal-Wallis















































Ponto único 0 0.0 0 0.0 2 7.1
Linear 
horizontal 5 23.8 10 50.0 18 64.3
Ziguezague 
horizontal 15 71.4 10 50.0 1 3.6
Ziguezague 




0 0.0 0 0.0 2 7.1
Total 21 100.0 20 100.0 28 100.0
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